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šta od svoje vrijednosti i jedino treba 
zažaliti zbog činjenice što barem prilo­
ženi popis literature ('koji sadrži 41 bib­
liografsku jedinicu) nije dopunjen no­
vim radovima relevantnim za ovu proble­
matiku.
Tekst što ga je dr N. Rot prezentirao 
u svojoj đizertaciji pripada u prvom 
redu, psihologiji mišljenja, ali je znača­
jan i za socijalnu psihologiju, jer je pro­
ces suđenja (donošenja sudova) zani­
mljiv i važan i u domeni ispitivanja sta­
vova, uvjerenja, predrasuda i javnog mni­
jenja. Naime, »većina metoda kojima se 
eksperimentalno ispituju stavovi i po­
čiva na pretpostavci da se stav manifes- 
tuje kroz sudove o pojavama i odnosima
o kojima se želi ispitati stav.« (str. 6) 
Pored ove »općenite« povezanosti Rotove 
dizertacije sa (uže shvaćenom) socijal­
nom psihologijom, treba spomenuti i to 
da je autor svoje rezultate dobivene 
ovim istraživanjem iskoristio i za (na 
drugome mjestu objavljeno) ispitivanje 
utjecaja mišljenja »većine« (grupe) na 
stupanj uvjerenosti u sudove različite 
psihološke strukture, a to je već eminen­
tno socijalno-psihologijski problem.
Istraživanje o kojem je ovdje riječ 
izvedeno je metodološki izvanredno ko­
rektno (a u tekstu su svi postupci veo­
ma iscrpio opisani), što je omogućilo do­
bivanje veoma jasnih i upečatljivih re­
zultata.
Osnovni problem istraživanja bilo je 
ispitivanje utjecaja (psihološke) struk­
ture suda na stupanj uvjerenosti pri su­
đenju (donošenju suda). Autor je pošao 
od pretpostavke da se može razlikovati 
sedam vrsta sudova s obzirom na njiho­
vu psihološku strukturu i da se tih se­
dam vrsti sudova međusobno razlikuje 
po stupnju uvjerenosti koja se uz njih 
veže. Radilo se o slijedećim vrstama su­
dova: a) sudovi koji počivaju na percep- 
tivnoj evidentnosti, b) sudovi na logič­
koj evidentnosti, c) na naučnom autori­
tetu, d) na subjektivnom iskustvu, e) na 
afektivnom odnosu, f) na objektivnom 
iskustvu i g) sudovi o stereotipnim tvrd­
njama. Međutim, rezultati su pokazali 
da nema opravdanja za izdavanje po­
sljednjih dviju vrsta (sudovi zasnovani 
na objektivnom iskustvu ne čine homo­
genu grupu i nedovoljno se razlikuju od 
sudova na uviđanju logičkih odnosa, a 
sudovi o stereotipnim tvrdnjama također 
su nehomogeni i nedovoljno se razlikuju 
od sudova zasnovanih na afektivnom od­
nosu).
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Na kraju spomenimo da Rotova knji­
ga, pored popisa literature, sadrži i opse­
žan summary na engleskom jeziku.
U zaključku možemo reći, da (makar 
i ovako zakašnjelo) objavljivanje dok­
torske dizertacije N. Rota treba svakako 
pozdraviti, s nadom da druge vrijedne 
dizertacije (iz bilo kojeg područja) neće 
biti tako dugo skrivene od javnosti.
Ivan Magdalenić
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Glavna je ideja knjige koncizno i siste­
matski izložiti osnovne pojmovne jedinice 
iz kojih se može vidjeti i shvatiti dubina 
i smisao sociološke perspektive. Bitno je 
prikazati na najjednostavniji način naj- 
kompleksnije temeljne jedinice koje ob­
likuju znanost zvanu sociologija. Isto je 
tako potrebno objasniti njihovu među­
sobnu povezanost i ustanoviti porijeklo. 
Knjiga je sastavljena od osam poglavlja. 
»Sociološke perspektive« naslov je pr­
vog poglavlja unutar kojeg se objašnja­
va pojam znanosti, »termina s kojim ži­
vimo«, znanosti koja predstavlja »me­
t o d u «  za kreiranje znanja o svijetu koji 
nas okružuje. Mišljenje je autora da tre­
ba kazati nešto više i preciznije o dru­
štvenim znanostima, zbog čega Dobriner 
daje kratak opis i objašnjenje psiholo­
gije, historije, ekonomije i političke zna­
nosti. Kraj je prvog poglavlja rezerviran 
za osvrt na sociologiju. Daje se opća 
shema predmeta, sastavljena iz: 1) so­
cioloških analiza, 2) osnovnih jedinica 
društvenog života, 3) osnovnih društve­
nih institucija i 4) temeljnih društvenih 
procesa. Dobriner podvlači pitanje: »£to 
je, a što nije sociologija?« Odgovor tra­
ži u analizi sociološke povijesti i suvre­
menih kretanja u sociologiji kao grani 
znanosti. U drugom dijelu, pod naslovom 
»Logika sociološkog istraživanja« nave­
deni su istraživačke metode i stupnjevi 
istraživačkog procesa. Shematski su pri­
kazane neke alternative sociološkog is­
traživanja, te opisane razine socioloških 
analiza. Radi opsežnijeg izučavanja pro­
blema o kojem autor piše i preciziranja 
pojmova koje želi objasniti, Dobriner na­
vodi izvornu literaturu (Cohen Moriš, 
Emest Nagel, Emile Dürkheim, Goode 
Williams i dr.) »Osnovne pojmovne jedi­
nice« sačinjavaju istoimeno treće poglav­
lje knjige, što predstavlja osnovne jedi­
nice? Odgovor na to pitanje nalazimo u 
dijelovima poglavlja pod naslovima »Ak­
ter«, »Kultura«, »Norme«, »Socijalne ve­
ze«, »Varijable modela«, »Elementi ak­
cije« te »Oblici interakcije (konflikt, tak­
mičenje, suradnja)«, četvrto poglavlje 
daje analizu »Društvenih sistema«. Na­
vode se funkcionalni imperativi neop­
hodni za funkcioniranje i postojanje dru­
štvenih sistema (postizanje cilja, adap­
tacija, održanje modela i sprovođenje 
upravljanja).
Pod naslovom »Institucionalizacija«, 
objašnjen je pojam institucije. Ističe se 
da se institucija sastoji od kompleksne 
povezanosti uloga »strategijski funkcio­
nalnih i strukturalno značajnih za dru­
štveni sistem«. Institucije sadržavaju 
kombinacije uloga zajedno s osnovnim 
normama koje nadalje konstituiraju vi­
še apstraktan sociološki pojam nego li je 
»a role«, kojemu se približava razina is­
kustvenog zapažanja. Autor, razmatraju­
ći problematiku društvene strukture, po­
stavlja pitanje da li se »nogometni tim« 
javlja kao socijalna struktura i društve­
ni sistem, a ne izostaje niti objašnjenje 
pojma »manifestne i latentne funkcije« 
i pojma »disfunkcije«. Peto poglavlje no­
si naslov »Grupe«. Opisuju se primarne 
i sekundarne, te referentne grupe, socio­
logija ljudskih grupa i asocijativno dru- 
što. Pojam zajednice i elementi koji 
je konstituiraju opisuju se u šestom po 
glavlju. Sedmo poglavlje daje opis »Me­
tropolitanske zajednice«, dok se u osmom 
dijelu, pod naslovom »Stratifikacija i 
društvo«, promatra jedan od temeljnih 
procesa u društvu. U okviru poglavlja 
»Društvene strukture i sistemi«, razma­
tra se uvjetovanost procesa i mehaniza­
ma koji iste kontroliraju, te na taj način 
utječu na strukture i sisteme.
Dobrinerova je knjiga dosta zanimlji­
va, pisana je lakim stilom. Problemi ko­
ji su postavljeni žele se zahvatiti u cije­
losti, iako se događa da se obrađuju 
samo parcijalno; ali i pored toga, nave­
dena je knjiga dobro »štivo« koje će za­
nimati svakoga tko se bavi problemima 
struktura i sistema.
Marija Paštar
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Knjiga »Marksizam« predstavlja zbor­
nik članaka, napisa i studija, kojima se 
pokušavaju otkriti osnovni zadaci i pro­
blemi u vezi s marksizmom i o marksi­
zmu. Sistematska i bogata kolekcija, ka­
kva je ova, predstavlja izvrsnu i do da­
našnjeg dana prihvatljivu analizu mark­
sističke misli. Napisi i studije svrstani 
su u četiri dijela.
Naslov je prvog dijela »Politička teori­
ja, društvena znanost ili ideologija?« 
članci Georga Lichtheima »Interpretaci­
ja Marxove misli«, te Lewisa Cosera i 
Irwinga Howea »Uloga ideologije« govo­
re o razvojnom putu ideologije. »Marksi­
zam: konzistentnost i revizionizam« dru­
go je poglavlje u kojem Donald Clark 
Hodges raspravlja o »jedinstvu Marxo­
ve misli«. »Probleme mirksističkog revi­
zionizma« obradio je Charles F. Elliot. U 
»Marksizmu i političkoj modernizaciji« 
postavlja se pitanje o kakvoj se moder­
nizaciji radi, da li o modernizaciji komu­
nističkog tipa, ili možda o onoj koja se 
odvija »unutar liberalno demokratskog 
društva«, da bi kraj trećeg dijela ozna­
čio što je marksizam na Zapadu, a što 
na Istoku. Da li je marksizam društve­
na znanost?. Odgovor na ovo pitanje 
želi dati Hodges u napisu »Marksizam 
kao društvena znanost« i Bottomore: 
»Karl Marx — sociolog ili marksist?«.
U drugom j e dij elu knj ige rij eč o mark- 
sističkoj etici, a time i o Marxu: mora­
listu i humanistu. O marksističkoj etici 
poše R. N. C. Hunt i Eugene Kamenka. 
Alijenacija i humanizam su predmet 
rasprave Daniella Bella (»Kritika alije­
nacije«) i Michaela Harringtona (»Marx 
kao humanist«). O odnosu »Marksizam 
i religija« pišu N. Labkowicz i Alasdair 
Maclntire.
Unutar trećeg dijela obrađuju se klasi­
čne marksističke teme: filozofija, povi­
jest i ekonomija. Dok M. Eastman istupa 
»Protiv marksističke dijalektike«, Her­
man Simpson daje »podršku marksisti­
čkoj dijalektici«. U sporu »za« ili »pro­
tiv« marksističke dijalektike intervenira 
marksistički »adut« — dijalektički pro 
ces, koji se ne može osporiti kada se stva­
rima i pojavama pristupa sa materijali­
stičkog stajališta. Da je to tako, žele po­
kazati Mayo (»Marksizam kao filozofija 
povijesti«) i H exter (»Nova okosnica 
društvene povijesti«). Napis Oscara Lan­
ga daje pregled »Marksističke ekonomije
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